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Unser verstorbener Mitbürger Herr Th. R u m m e l e i n
hatte in seiner reichhaltigen Sammlung ethnographischer und
culturhistorischer Gegenstände auch eine kleine Abtheilung für
Bücher und Manuscripte. Unter letzteren befand sich ein
Pergammt-Manuscript in Großquart von der S t . Wolfgangs-
bruderschaft in Regensburg herrührend. I m Jahre 1879
begann ich mit Erlaubniß des Besitzers von diesem, für Re-
gensburgs Lokalgeschichte, sowie auch für die Geschichte der
näheren und weiteren Umgebung der Stadt höchst wichtigen
Codex eine Abschrift zu^fertigen, mit welcher ich bis zu Seite
X, Zeile 32 gelangt war, als plötzlich die Sammlungen und
mit ihnen auch das Buch, wohl auf Nimmerwiedersehen, nach
Paris wanderten. Ich fand nicht mehr Zeit, die Abschrift zu
Vollenden und mir auch insbesondere die nöthigen Notizen über
den Codex selbst, feine Eintheilung, Blätterzahl, Schrift-
Charakter, Einband u. s. w zu machen. Doch sind gerade
die wichtigsten Emträge gerettet. Wenn ich nicht irre, reichte
das fortlaufende Sterberegister bis ca. 1492; dann folgten
umfangreichere Einzelneinträge bis in's beginnende 17. Jahr-
hundert mit biographischen Notizen, ein paar Urkundenabschriften
und Notamina verschiedener Art. Das Manuscript selbst
mag aus früheren Verzeichnissen und Todtenroteln etwa 1470
angelegt und von da an chronologisch weiter geführt worden
sein. Leider findet sich im vorliegenden Bande der Vereins-
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Verhandlungen nicht mehr Raum genug, um zu einzelnen
Einträgen Personal-Notizen und sonstige Erläuterungen zu
geben und muß ich mir dieselben für später vorbehalten.
»
Aber auch ohne Commentar bieten die mitgetheilten Verzeich-
nisse sicher soviel des Interessanten, daß deren Mittheilung
dem Freunde der vaterländischen Geschichte willkommen sein
dürfte.
Regensburg, M a i 1885.
Schrah.
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I.
p^rson lein In lanä
lu kaden Mrw^ ^ol'tiM vuä etlietl 6niF mek ^n dem
. ^ ^ ) 1201 od: pOrc-btoläus
öd: ln6orien8 6ux aultrio
1211 „ kltrt^vieuV ^veinxliri et vxor lua
1212 „ daimiouß ltraudiußer 6t vxor
1215 „
1220 „
1221 „
1222 „ dbrWauuug maller emig vatispou.
1223 „ aus. ald6i-tu8 eanftuiouß 60Lie.
1225 „ damrioW lavvdelßu^sr vodililtg.
1228
„
1230
„
1231 „ luävvious pV^ouporßGr <nui8 ratilpon.
1236 „ ^Sueti8 iuxliu
1^238 „ Kmunou8 Neok^Oud^ulos oiul8 ratilpon
1240 „ Irm^aräis
äer 2
auf äsr Kgnxen lseity rotk nnlev8<ricken; 6ie
icli verkunöen,
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Om. 1245 od: Oto Iraner et VX0P lua
oiu68 liatilpon.
1250 od: L.uperw5 in npa 6t uxor eiu^
1256 „ Oonl3.äu8 lnell ot vxor oiu8 6oräruäi8
— 1260 „ psrMoIäu3 leudrar ciui8
— 1263 „ Uar^uaräu8 Na.ulpsek eiui8 ratil'pou.
— 1270 „ Lkportu8 äapiler äe I^kmui uodililta
— 1294 äu3. kriäOli(U3 Veeanu8 ecelik. 8.
latiü'eoit
— 1298 äu8. 1uclvviou8 äooauu3 eeoie. 8.
1313 Haimiou3 prauuookor eiui8 ratilpou. latillsoit
1315 Oouraäu3 ^veitenber^or ciui8 ratilpou. latilteoit
1316 äimuäl8 reiolün vxorzotinäi reied omi3 ratilpou.
1316 ob: petrilla vxor karoli liMer c;iui8 ratl.
satiÜeoit
1319 „ ÜU8. Mprauä
pulw8 in -^apelia lua
1320 „ vlricu8 6awm in loro, c^ ui latil'fooit
1324 „ äua. ^ nna 6o wenäoiff leMita. in amditu
5opu!tU8 in ambitu
1317 „ äui-:. Iiainriou8 scdaindock, piodklnu« in
1342 „
3ti.
8.
8oito
1324 „ 01m a vxor srdaräi Nta>vor, lspulta iu ambitu
Vexüßttcü äor Nubriclruns ßllt ä»8 dvl Xoto *"^ ävr vu-
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2ä9
DlN 1323 ob: iViä6rieu3 äb vtbenpewnt, lepultu8
in ambitu
1330 od: äu3. pendto1äu3 pledauu3 In uapurok
1327 „ «lodann^s lita^vor In äer ^ru^d
1329 „ 3t6pbanu8 limon oim8 ratilpon.
1329 „ IrnAaräi8 ot sulemia iFnolltoteriu (!)
1331 „ ÜN8. Otto I^sl eauouiou8 votoi'18
1337 „ I)iotricu8 ltaiuwa^r oiuis rlltilpou.
1340 „ (?0nmclu8 IzucMewr eiui8 ratilpou.
1342 ..
— 1345 „ OralwU8 weiman äe
— 1348 „ 6ua. potrilla Ü6
— 1348 „ Oouraäug Odolmuntxor
— 1349 „ vlrious (3umprsobt <io ltauss
— 1357 „ l3otkri6u8 reiek 01U13 ratilpon.
— 1358 „ ()0tlliäu8 I^ olar oims ratilpon.
— 1351 „ karolus daiior oim3 ratilpon.
— 1360 „ Albertus kortenksrFor nodililtu
— 1361 „ 6u8. sranmlcus tlin!>nulor plobanu«;
— 1362 „ Couraän8 UsuudnrFOr oini8 ratilpon
^ 1363 „ Nutemia kolarin
— 1364 „ L.u^6ru8 kilmau oiui» rnlilpon.
— 1365 „ virieus moilner cum vxor6 l'rm Olaun:l
— 1366 „ llainriouß lcrafft oiui8 ratil'pon.
— 1367 „ 6oorßiu3 kramer eiui8 ratilpon.
— 1369 „ friäorieu8 lodol oiM8 ratilpon.
— 1370 „ Vlrioii8 avoder äy tann
8vlte 6l«8»ßte; nur länä mis seile l l «kmmtlicke ^ ln
elnyn rntken Vyrllcnlslrick verdunösn,
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vui. 1371 ob: lieb!lar<Iu3 äg.pilor von
1375 ob: l1a.inriou3 Iwlenstainor
1376 ), äna. (ierliut xolluorin
1379 „*) Lberbmäu8 pator ^vornberi abbatl8
8sito III .
1380 „ ^ ) I<5wl5Hräi8 löblin
1381 „ 6i6trieu8 66 ilalonaclisr
1381 „ purkaräu8 plob:mu8 aä 8. paulum
1382 „ inicdilel) KIiu3 porcbtoläi in In (!)
1383 „ (.'omaäu3 v^Hobsr eim3 rntitpon.
1384 „ än3 Hainneu8 vvoieblor uobilista
1386 „ vvelFiinu8 pueciiusllar
1388 „ Mxabetil Noiodann
1388 „ vlricu8 pre^lin^er ot vxor eiu8
1389 „ I^uksmi^  Oribaupiu
1390 „ ^anultHiuer et vxor oiu3 9,Ibaiäi8 äs uo»
bili prolapia
1391 „
1391 „
katbeär^l.
1392 ..
— 1393 IIu'nmuu3 cllv63 emi8 ratil^on.
— 1394 „ IiuL0i'ü8 tttlliuss6r nobilil'ta
- 1395 „
- 1396 „
8. «lobannig
Vnr I^derlmräuz 8tel,l im T'ext <3ie guzßeztrlcllens Silbe
^?
l) vexü^lick <3er Nukrioiruns zlit 6as bel ^otv ^ * sötte 237
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vm. 1396
1397 <
1397
1398
1398
1399
1399
1375
1376
1369
1364
1355
1349
1346
1340
1381
1394
)b:
//
ob: <?ouraäu8 ^urulteter
kriäeriou8 a>ver et vxor eius ^^no3
Oouraäu8 altmauu oim8 ratispou.
vlriou8 leoli oiui8 ratilpou.
^uun. portuoriu.
Ol'iltauu8 NiolieilperFer omi8 ratilpou.
Ooura6u3 TuiNAwiler omi8 ratilpou.
äu8. V7eri)li6ru8 lawp p1ebauu3 aä 8. Lm>
moramnm
petru8 lita>ver oim8 ratilpou.
äu8. wikaräu8 pIebar»U8 wkerioris mo-
ualtori^
äu8. Nruelw8 porckkarwer p1ebauu3 uo ltb
vlriou3 meuäoi-Fer et vxor eiU8 auna
8site IV.
^) O0ura6u8 (Fraleure^vter <mm vxore lua
xpma (Odriltiua)
— 1401
— 1413
— 1402
— 1354
„
„ lua.
„
„ äs luperi-
—
—
—
mokr
1416
1436
1418
1429
in <ler d
lob
l8b
vxoro
^1l)6rtU8 lFrftiNoit et maiFareta vxor
vxor ^oliaum8 pkaluokoler äi
pkalukoter oims ratilpou.
äer NudricirunK zilt ä»5 bsi Ktttv *^ 6er vorizeu
övr lotxten ärei keilen, ^elobo nlskt
b. htftor. Vereines. Vv. xxxll. 16
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vu i . 1424 od: KunoAuuäis VX01'
14ck) od: V^nna in novo liolpitali
1445 „ friäerieu8 xojxlm- eum vxore
— 1438
— 1449
— 1420
— 1430
— 1410
1 l l^
— 1448
-- 1461
— 1463
//
7^
vxor
vxors lua.
, vxor:
.lodanno» lisblmräi pbr.
1465 „ vorot^oa vxor couraäi truuokol
1461 „ än». i'riäerioui-; mulalbot pdr.
1440 „ ^nua muanin in clec dpoton äeäit 1 iloi enmu
1470 „ «lobmwos nmotolFloioli
1388 „ Ilnimiou^ ltrau^ lmäieu» eivitati8 liat.
1440 „
1460 „ vonex1an8 ltr3.ls6r oiui»
1478 /Vnull liorerin et äorotlisa staudin äe
li rozmunt lo lnl'oipi in lmwrniwtom 3.
Fi pwptor äoum^ huns looi partioipe^
bouorum pl 6sat6lrat6wiwti8, soliäoö Ilcioäerunt
1478
lsoit
Nier kiirt «iis di8kerlF6 ttul)ricirun^ aus
emxelne Nncll8t9den, Silken
6ie letxten x^ei ^ufn^km8-NlNtr»^e rük'ren von «ier
llunä nls 6u8 M^lteri^e b6r, 8in<^  »der mit anHorsr 1'lnte unä
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8eite
VIII."*)
. 1468 äns. Oalpar^^) ledenck oauouieu»
eocleKae mtrauit kratermtatem 8.
In äie 8. Margarete et perlolmt totum et
elt Über, ob.f)
1468 LmNeraumg lodueok eiui8 Rat: intrauit fra-
teruitatem 8. ^VolfFauFi In vi^ilia limoms
et Mäs apolwlorum et perloluit totuw et elt
Uder ob f )
1469 äorotbea Lis^iaiiu intrauit kratoiuitatem 8.
^VollFau^i in äie omniuN Huimmum et per-
loimt totum et elt libera
1470 äns. OduuraäuV iunck plebauus m lallaetl
iutramt fr^termtatem 8. MoilFg.uFi et per-
loluit totum et elt Ii'ber iu äie 8. leoukaräi,
1470 äug. «lodauue» autxiuFer primillarms 12 lummo
et piedauug iu fooliMF iutrauit tr^termwtem
8. ^olk^au^i in äie 8. Lultacck^ et lo. ems
et perloimt towm ob f )
1470 HAues lclimiäm aä 8. Lmmeramum iutrauit
trateruitatew 8. XVoIfFauFi ob^)
1471 Veuo I^au» uewnpeek vcm taedaxv oum vxore
lua lluua (ot))1) intiauit lrateruitatem 8.
>Vo!jFauAi in äie nuäeoim millium virFi
et latilleeit o
Nit 1468 , in ^elcköm Fölkrs 6gz Nuob
sein 5ck6Mt nnä äie vorlwrKßliencl^n lseiton »us einsm älteren
de^lnnsn äie r6ssblmg88lß6N Ninträße üdsr
) vemnllob HVür^ on vorder ärei keilen
) Ist ewoorrisirt.
Von Lleiollyr ltans, «bor später
16*
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vm 1467 lium^nuä Xieloterlm iutramt fratermtatem
8. ^VollFnuFi, yuae latilkeoit ob'")
— 1471 äu». «lodauuos lodimel prbr iuowluZ (l) aä
8. ^uäreaw iutrauit lrateruitatew 8. ^Voik-
ßaussi et äoäit 2 B- (? ^uläen ? koläü.)
— 1449 Iuca.8 pßster et vxor eins a^ra iutraueruut lra-
termtatem 8. ^Vols^auFl in clie (3^ 111 et lati8>
ieceruut et luut liberi
— 1451 Fokaimes
trtluit lratemitatew 8. ^oikFiMFi iu äie
, Nartini et lati3leoit et eK liber ob*)
— 1460 0cmraäu8 trunel^ei eiuis L.ati8d. ouw vxore
lua Dorothea iutrauit frateruitatem 8. ^Voil-
ßkMFi in äie auimarum et luut liberi
— 1459 I^uui^uuä L^elltaineriu abbatilsa luperiorig
movaltery iutrauit iratermtatem 8. >Vo15-
ßau^i iu äie 3. ^obatij et elt libera ob^)
— 1460 än3. ^okauue8 lieru prslpiter mtrauit t'ra-
termwtem ^VoIfßauFi et e8t liber
— 1444 mtramt lratsrnitatem 8. F F
oleriu et elt libera
3eite VI.
5 ü.^*) ^uuo I)ui. 1473 Ve^eubart FrNsseure>vter et
i'iug. vxor
Item auua Frolcbliu äe pilobok teiutx water preäiete
re^teriu et mtravit lrateruitatem 8.
et loluorimt totum ob*"*)
ltem Veuexlau8 dlrol'okel waritU8 pveüiote aune etiam latil-
tec^ it pro kratermtate 8. ^Volf^au^i. t^tiam
preäiote perloue äouauerunt uobi3 ob reue-
von gleicher Uan6 ftber »Mtvr u»ckßM'»ßen.
5 üoreni stallt nu»i»en «m Nnncl.
^) ,7<)büt" später von zielcber ttuncl über 6vr ^oile einze-
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lanetorum p9.trouorum vuum bovum
bsque fgtislaotioue frateruitati«. od*)
Huno I)m. 1472 tdomas led timc temporig
eeilklriuV mouastery noltri et intrauit
teruitatem 8. ^Volf^an^i nroxima äie ante
martmi et lolm't totnw et elt lider
vni . 1472 6nz;. ^olianne» V^silseuderF
8. Väalrioi maiori» eocieNe et
vsteris eapelle, mtramt kraternitatem 8.
FklNssi et elt liber od^)
1462 Hrma fs^uitxerin in lancl ^ii^eu lel^ axvs m-
trauit fr3,ternitkltem 8. ^olfAauAi iu äie 8.
i et eft lidera. Item eaäem mulier
Nxxvüi ^ pro leptem miMs, c^ uag ei
äedet eultos procurare in exe^uns luis
— 1463 ß^sue8 bartmanmn m 6es altmans feldaus et
elt lidera
— 1463 ^uua krieldaimerm lutravit frateruiwtem 8.
^Volf^auFi et elt libera
— 1464 «lolmimes «la^er iutrauit srHterniwtem 8. ^Voll-
^ saussi et 68t lider ob^^)
— 1464 ^Aue» Deuterin mtrauit im sanä Filmen sei-
iutrauit fratermtatem 8. ^oik^au^i et
libsra et aääiäit clno. culwäi 40 ^ pro
et exe<iuÜ8 eins
1451 8tepdau prueler l^tilkeeit pro kratermtate 8.
1449 ^una ltepkan pruelar vxor latiskecit pro krater-
uitate 8.
von Kieicber Nanä üder äer 2eUe ein-
ÄN856N
von ßleiclwr Uanö) »der
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vm. 1456 <FeorFiu8 pruelar Y^UI latllfeeit pro fra-
termtate 8. ^VoliFau^i ob*)
1470 Huna pruelariu For^ prueiar vxor latilteoit
pro lrateruitate, ob"')
1473 (3eorAiu8 pruelar latilleoit pro lratermtate 8.
1462 Nar^ilreta. ^ariiu latilksoit pro lratormtate
8. "UolFan^i, ob"")
1463 Dorothea Arassourentenu latil^ooit pro tra-
ternitato 8. ^Volf^anFi
1463 Vrlula ^rassenrs^toriu aä 8. elaraw latilleoit
pro lratowitato
1461 ^gQ68 duederiu iu dolpitali satilfeoit pro lra-
toruitate 8. ^VoliFauAi, od*)
1460 Larbara strailSriu latilteoit pro krateruitate
8. Noilssaußi, ob*)
1460 O0ura.6u8 pebeub^vl6l latilleeit pro krawrui-
tato 8. Wolf^Hu^i) ob^)
8eiw VII.
1461 «IoblMU68 fra^vnbolF6r 66 pruu et vxor eiug
intrnueruut lrateruitatew 8. ^Volk-
i in äie 8. 8obol3.ltioe et latilkeoeruut
et lunt liben^ ob^) ob^)
1452 Oonraäus scbmtLer et vxor em3 et latilleoeruut
et luut liberi) ob °^)
1458 l>iäeriou8 dorNperFsr et vxor em8 et latil-
leeeruut et kmt libei'i) ob^)
1454 Wxabetk perueriu iu lanä ßil^eu solka>v8
et elt libsra, obyt*)
1461 HFve8 >valtkeriu iutramt lratermtatem 8.
i et elt libera.
** ) 8pätvr über
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vm. 1440 Nli^abetb pabenberßerin latisssoit pro
tormtato 8. ^Vollßavßi obljt*)
146 . . äug. borwavnus potÄinßer pre8bitvr latil-
keoit pro tratermtate 8. Wolf^außi ob*)
1451 äug. w»rtinu8 lnulinFer plebauu8 uri. moni^ .
latiltecit pro lratoiiliwtS) ob*)
1469 bermau Xockin latilieeit pro lrawrnitato et
(wo. enßwlli 40 ^ pro x (6e^em)
teuetur eulto8 expeclirs m execzuiis
— 1459 VIricu3 ßumproobt latisfeoit pro iratermtate
8. >Vollßanßi ob*)
— 1450 IMabotb I^eltlaimeriu latisfeeit pro t'raterm-
täte 8. ^olsßan^i ob')
— 1450 Lupertus üril^blar, latilt'eeit, ob*)
— 1451 Oournäu8 prautmantler st vxor eiu8 Nlixabotk
la t i l lsebruut . . . . ob**)
— 1444 Lrbaräu8 plab, äedit 1 gor. in auro
— 1464 lriäericu8 Oocus ^liocb^ ültilkeoit***) pro lra-
tormtatv 8 ^VollßanFi ob*)
— 1455 I)na. ^ ima ^vultm aä8. pauium fatilleoit pro
— 1466 L!i23betb fre^NnKerin latilleeit pro lrator-
niwto ob*)
— 1467 änna L3IW latillecit ob*)
— 1468 Larbara portnerin latissecit pro fratonntatb ob*)
— 1469 Llixabetb dellKrin latilfftsit ob*)
—^ 1459 Ixlarßarotd«. pauißäorlkeriu »bb«tilla aä 8.
pauluw latillecit ob*)
— 1460 HbsperFvrin abbatiNa 8Npol!0li8 monaltorij
latillscit ob*)
*)
**) sputer über 6er 2ellv
Lieber ein« U«»r zesckrieben
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vm. 1472 liliobel lUeärar praopolitn3 m lumiuo ot
m »Iteuottjuß l. lati tteciti 0.*)
— 1468 Vietriou8 LHwlporßvr oanouieu8 in luwmo l. 0.*)
— 1473 ^?ll0NS8 kir^llaNvr e2u0Qicu3 iu luwwo l. 0.*)
— 1473 aus. Aicol2U8 äooauu3 02U0uieu3 iu luwwo
l. äo Xmä8perek 0.^)
— 1467 ^nua Nßlin l. p. k. 8. v^. 0.*) llatissoeit pro
kateriutato 8. ^oitzaußi, obiiti
— 1466 «olliu oiuilla s. p. f. 8. ^ . 0.*)
8eits VIl l .
— 1473 än8. ^obauno8 Lobiußbr vanonien» m lnwmo
l. p. f.
— 1473 pbtru3 ßttntxbl et Xatdenua vxor latllle-
eerunt p. l. ok.'")
— 1473 vlri<;u8 woliwr äe I ' . . . l. 0."*)
— 1473 NliLsdetb 6etteuäorssblw l. 0.*)
— 1473 Llixabbtti pautxoliu l.
— 1474 Ibouli2.läu8 ^raLeure^ter loultetu3 liat l. 0.
— 1474 Olara vxor fupraäioti ßrassonre t^Or l. 0.
— 1474 ^obanue3 Hliltolbbek ouw vxorv lua vrlula l.
p. k. 11 «. ob.**)
— 1474 0<mraän8 Queller l. p. l. 0.
— 1474 olauua weiutxirliu l. 0.
— 1474 ^uua Iimä8wanlm l. 0.
— 1474 zlar^aretd» 8t»llssoriu l., 0.
— 1474 Uarsarotda ^ doman lpororiu l. p. l. 8. ^ V. ob.")
ij — 1474 ketru3 Frg.fbur6vvtftr l. H ü». (2oleno8.)
lZ — 1474 ^uua LraäeQre^term vxor lupraäioti Fra-
lourewter üi 2.
1474 Iaurbuoiu3 l^iuäboksr larwr omn vxoro lua
äorotdea l. 0.
" ) spöter über <ler 2elle
** *) vl« 8«u« H^ eUe «lebt «ut einer N«5ur,
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i j ^nno vm. 1474 lanronoins s^mäeoker oum vxore sn»
auna l. 0. ob.^)
— 1475 liv. ans. paulu8 week oauomonkl in lummo
l. p. l. 8. ^ .
— 1475 VVolf^ außUL xenß r^ nobililta äe oaltro lieob-
tevbalä**) vu» cum vxore lua äorotlioa
mtranit lr. 8. ^V. et lrmt libon ij k . obi^t»)
— 1476 Inoia Nupoekm mtl. f. 8. ^V. ot sk U-
bera ob.
sj — 1476 Nrbarclu8 Mulbmmsr lamuln8 noüor iutrarb
latilfoeit (?) h «. ob.»)
— 1476 än8. Wobaol ^ iVilä o»nomon8 veteri3 oapeUo s. o.
i^  — 1476 Vrbarän3 labor aä 8. Lmerammu l. p. tr. l. i i 6.
— 1477 än3. vlrion8 pa^rlwrssor oan0uiou3 oeoliv.
katboäl»!. l. p. t. ob.*)
— 1477 aima lercbonsoläenn l. p. f. 0.
— 1477 mar^arotba ivaßerm äe öttiuß l. p. f. 0.
— 1477 vrlnla lnäblm l. p. l. 0.
8bite IX. (Oben iu äer Uitte x.)
— 1477 fliäoliou8 oliiu eoou8 uolter l. 0.
— 1477 Uasßarotba ^ reblonn m uouo bolpitali l. p f. o.
— 1477 ^uliana vxor luartmi aurilabri l. p. l. 0.
— 1478 Lßilollu8 lobenuar äe lcborwa^ 5. p. l.
— 1478 6u8. «Iobv8. l3olänbl egu0nicu8 veolo. katbe-
äral. l. p. f. 0.
— 1479 än8. llaupw N3rloalcu3 oan0men8 eecle. katb.
l. p. k. 0.
— 1479 ^obane8 xolnsr intrauit frw. 8. >Vo!fß. äeäit
^ änoat. ob."")
— 1479 I1Iu3tri8 vua. beüsvißi8 äueiü» 6v lsßan et
*) spKter über 6er
**) Von s» »n leklt Heile Nudrlolnmx.
***)
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andolt conntilla äe Hfodmn et libera äs dorn-
burß l. p. l. 0.")
vm. 1479 äna. Huna ire^derßerw woniali» superlons
mom .^ l. o.*)
— 1479 äns. (?onra6u8 Hulorß eanomou8 ecel. Katbli8. l. o.
— 1480 äna. ^valtpurßil vxor Fobi8. era^uer l. p. f. o.
— 1480 lilar^arota ^kurnerin iutrauit fnu. o.
— 1479 Llixadetb >Veinprenerm (?) Intramt fr. l. ^
äftt 6 /?**) 12 ^ et elt libera ob.
— 1481 cln8. ^obaime8 i'wNer cau. eoele. katbeäral. od.
— 1481 Albertus lia^nper^er eini8 rat. Intrauit lr. 8.
^ . et elt liber i^  ö«. od.
— 1481 ^nua La^npersserm vxor lupraäioti alborti
mtr. lr. 8. ^V. et elt lidera i^  65. ob.
— 1481 du». VIrieu8 prelpiter iu äomo fratruw in-
trau. fr. 8 ^V. et elt «der ob.
— 1481 Llixadet vvei^selßartin intr. fr. äee to (?) ob.
— 1482 Vn8. ?etrn8 deiner capellanu8 eapelle 8.
Ifioolai in lummo s. p. l ob.
— 1482 ?anßraom8 portner ciui8 ratilpou. l. p. l. <>»
— 1482 älbertn8 8wnsser l. p. f. 0.
— 1483 6v8. micbael pelleveeker l. p. f. 0.
— 1483 Tatberina pecl^ m mtrau. f. bt l. i^ j ll». od. ^
— 1483 paulu8 6uvtder intrau. f. et l. ob.
— 1483 Lli^abetd vxor lnpraäicti pauli l 0.
— 1483 Vrnla (!) pa^vßartuerm l. 0.
— 1483 Barbar» wg^nberßerm l. p. l. i^  ü«. od.*)
— 1483 ^nna 8tatlebreiberin ^ il». ob.*)
— 1483 Uarßarew maußoltiQ, l. 0.
— 1483 HnßnltmW lwädel l. 0.
)
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3sits X.
vm. 1483 Nixadstd lis^Nu^srin l. p. f. 0.*)
— 1483 ^nna. ksit^koksrin l. 0.^)
i j — 1483 Mxadot ^vsilpsokiu s. vxor ou^ usäaW layus-
aton8 od.
— 1483 dau8 praut vsrdsr vuä man^mailtsr l. 0.*)
jj — ^närsa8 villasr in äomo fratrum l. 0.
— 1483 ^FQ68 krieliu^orm äs ^valserdur^ l. 0.
— 1483 Ooin'aäW ll6lmr6iod äs Xre^lou l. 0.*)
— 1483 Hsiuriou8 wsixuor olim piltor uoltsr l. 0.
1483 <3oriF villsr maFiltor euris uoltrs l. H.*)
1483 Hnna vxor lupraäioti viller l. od.^)
1483 ^nua ^vsitsudur^snu vxor aüam kaftner od.
1483 R1i2abst vxor kaiuriei piltori8 uoltri l'upra-
äioti l. od. ^Neixnsr.^
1484 .?o!l9nns8 6uwpr6(dt l. äst V. /? I i . ^äsäit
soliäo8 äsuanoruN
— 1484 Olara rsliota plwFracH portusr l. od.
— 1484 Nisadst Lslieta ^rdl^räi ftan'kusM, l. pw ls
st manto luo od. ^)
— 1484 äu8. ^odilnus8 Ns>v8>virt pnmillar1u8 lupsri-
0!i8 monaltsrii l. ob.
— 1484 äua. eluliana Rsioden^vvsriQ l. 0.
ij 1484 katdsrina 8cbsr1inF6iin s. 0.
— 1484 än8. <Iodaims8 lla^äsn äscanu8 vsteri8
psllas l. 0.
— 1484 Ml'adstd lodusltonu m dolpitaii l. od.*)
— 1484 Llixadst ßtrs^psr^sriu l. 0.
— 1485 >VaIpurFa. 6rusutalsiiu l. 0.
— 1485 ^MS8 Namslstainsriu l. 0.
— 1485 Narxarsta Hwll^u (?) l. 0.
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vm. 1486 lembaräu» porvier l. 0.
1486 Nar^areta pernawerm l. o.
1486 .^ una. ^n^erma^rin l. y ti». od.
— 1487 OMa. vxor <Iobanni8 man^mailter lupraäioti
l. ob.^)
i j — 1487 ^ima Nrdaräi Oavtxlar vxor vuäwr 6ou
KräNON l. 0.
H — 1487 katbenna deräe^nenu s. o.
j) — 1488 «lodaimes lieodte^ileu cum vxore lua Xatbe-
rinH y ü. ob. od**)
— 1488 UarFHretda ^redlanu aä 8. Olbaläuw l. ob.
erUbn^eu uur noob lolF6näe
Ourod äsn bi. ^Volf^an^ nuräftu — ^vaun ist unbe-
lUr 6is InesiFEn Frt)88el6n aobt Xirebon^ uäm-
lieb vom, 8t. Ulrieb, 8t. «lokauQ) M o Oapslie, Ober-,
Wttol- uuä Ni6äermUu8ter uuä 8t. Nmweram, Lruäer -
8o basten äaänreb ^ebilclot, 6a88 er äie bisber in den
vsrscbiecleuen Xircben odne LastammeubauF be8tebeuäeu
Oou^le^atiouen in emo eiu//lFO Fri^^ere IVnwrnität ver-
einigte. <Ieäe 8M3cou^re3ation vv:llllto fticb eiiull?>nu1or-
gobaftsNeikter, 6ieso acbt dann einen Vm>;t:in6, llo.- in
6en (>outerenxeu äen Vorßitx kUbrte und mit den Nn'2(n
Ksa^istsrn clio <3vtol äer douFrs^atiou verwaltete, (^ auner^
<3e8cb. 6. Ligeb. v. Ke^. I 4O4 l.)
eiuxelne Lruäer8ebalt kühlte liseerolo i^en unä
6er8elbeu nun äer vor3tobeuä
^ später nder öer
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bebanäeite Ooäex an^eliorte, lässt sioli aus xwei
traben unsebwer eruireu. 8eite IV 6näet sieb „1346 obiit
äominu8 Nrnestus perokliauler plebanu8 uo l t e r " uuä
8eite VII „1451 äu8. martiuus lunlin^er plebanu8 u r i .
moni^. satilfeoit pro frateruitate." Wo ^ varen kerekdauser
uuä ^ unlluFer kfarrer? ^acb meiueu V6r2eioliui88su boiäs
iu 8t. LmmVraw) unä x^var ersodeint ksrol^baulor
xwisedeu äsm 30. M i 1371 imä äom 31. ^uii 1386
mais, 80 1378, 6aun 1379, 13. DkLember, lerusr 1384
„reetor paroctiialis eoolslias 8. Luperti, oauouious vetsris
eapsllao." Iw Ooäsx v^irä mau als l^oäes^abr modt 1346,
soväsru 1386 losen wü88ou. ksrekbau^rs ^aolit'olFor >var
6or 1388 xum erstenmal als kkarrer von 8t. Nmmeram
genannte Nrdarä 8ittauer, f 1394 10. Januar; er v^ar
Fleiobfalls Oanonieus au äer alten Oapelle. ^u l ikn
folgten 1394 —, 1^7 als l?karrer äer Oomlierr I"rau2
1413 . . Lußer üeFeläorker,.. 1427 vlriek
^vieäer ein Odorderr äer alten Oapelle, f 1451.
ersolleiut obiger Martin k'un l i n d e r , äem
8tikte anFedöronä; er trat) ^vodl uaodäem er kfarrer
^voräeu ^var, 1451 solort in äie Lruäersokakt dei 8t.
meram ein; als kkarrer ersobeiut er in äon «ladren 1454,
1457, 1466, 1479; 1487 katte er äis kfarrstelle uiodt
medr iune, äa am 17. Januar äieses «labres äer Vomderr
>VollFauF lL^ker äieseu kosten einnimmt. ^unlluFers
'loäesjadr ist mir unbekannt. Unser Ooäex Fekör tea lso
naob 8t. Lmmeram. Liuen älteren2m F r a t e r n i t ä t
in äor a l ten Oapel le ßelwriFeu Ooäex verv7alirt äie
Xre^didliottiek äadior (8iFuawr L.at. Lp. Olerns 208);
in äen äreissi^er ^abren äes 14. 3abr-
licli kür äen obersten Lruäersollaktsmeister
vvoiäon sein unä ist viel wiMi^er als äer elie-
mals Mmmelein^sobe Ooäex; er eutdält äie S ta tu ten ,
ein L^aienäarium mit
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i u m , 6auu ^ufuallMV NintrÜFS von 1377 bis 1551.
Line ?ub1iOn-rmS dieses lUr It.ess6N8bur^  und de80uä6r8
l'Ur ä,6 <F68ediellte (lor a l t en Oap6 l l o lwolnu-
tere88ant6u?6l ^ Hmentbandes ^) muss 8pMoror Xoit
daiteu vvoräsu, disr 30II vorerst auf clo88eu
ausmorl^ ßam ^omllolit vveräon. lu 6io86iu Ooclex
eiue voc d unF 0 ä r u e k t e I I r k u n 6 e, vvelobo «lannor l. e.
ervvädut uncl äie al.8 ^ nkanA lner nood klatx ündeu
mit
Domkapitel 6en
24. .»«»U.
) Napster octo sraternitawm^ yua8
iu
et
llelt,
krat6ruiwti8 lanoti
frawmitatis InkenoriZ
*) ln 6er R6K6N5bur^ftr llroisbibliotkok delnnö si
^ tkeils gul Pergament, tkeil» »uf pal
. 365) vom Fukre 1477 mit <3em T'ite!
t e r n i t a t i » Ueatae N s r i « o V i r ^ i n i 5 ; "
^. Nok- unä 8tast8dib!iotkek gdßeßeden unä n^äre
vrst nacb
trüber ein
an <!is
seiner
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fraternitati8 8uperi0N8
lj) Otw äe laneto ^ieolao^ Na^ilter lrateiuitati8 lanoti
kauli, Otw) Na^ilter lraternitati8 Xuäerwauuer prelentidu8
pudliee protitemm') lHuoä oum iuter Oapiwium maiori8
Noelelie L.ati8ponenN8 ex parte vua, et inter uo8 iam
pi6Üi(;t08 ex pmte Mera, äillenlio orw ellet^ 6e eieotioue
istri uoltri leu ooto kratermtatum, tauäem i
eieetio aä v08, Ncut e0n6rmaci0 aä 608
pertiueat atMe mre, taiem euw 018 propter
omne cuiu8cun(iue äilleulioms lerupulnm aussereuäum ke-
eimu8 et lwtmmu8 vnioueM) tam ad ipll8 <^ uaw a uobi8
perpetuo o^leru^näam, viüelieet^ (Huoä NaAiftro oew lra-
ternitawm, W3.8 Keaw8 ^Vo1l^au^u8 in lüinitate
L.ati8p0U6uli M0ttu0 vel äeposlt0 lieliäui leptem
krilteruitatum NaFiltri, aä eleotwvem Na^iN-ri alti0ri8
piooelsuri polwiare äedemu8 a dapitulo k^t^oäiliU vuum
Oanomeum nodl8 aäiunFi^ Gli vua. uodigoum vioe leu loeo
Na^jstri tam eleotiovi laoienäe äe Na^il'tro fratermwtum
eo ime tamWau vuu8 ex uodi8 interlit^ et eleotiouem
vna, uobi8ounl eeiedret^  in eum eoulenoieuäo t^ ue
8eu Wawr par8 eliFeuoinm äe Na^iltri87 l i elt äe ^
vei ali^uem äe luwmo, uou tarneu l^anonicum, leä talem
M i Vicariam vel HItme aut almä limile in 8ummo dabeat
live re^at, äuxerimu8 eli^onäum. <Hu0 eleeto et a pre-
äioto Onpiwlo vel eiu8 Obellario, l i elt Ollnoui(;u8) eou-
linnato mox pi6äicw8 Oanoniou8 Wi eleetiom intorluerit
ad omuidu8 krateruitawm ueFooiis pMiei8 et prmati8 ex-
cwlu8 wtaiiter et liue oontraäiotioue ^ualibet eile äebet,
Lt äeinoep8 ipl i Ua^ilter eleew8 taeere, odleruare^ et
äilponere äedet, prout elt a lui8 auteoelloridu8 odler-
uatuM) oinnia. et liuAula lraternitatum vtilia leouuäum
aliorum eonMa NaFiltrormn, M eeiam poteltatem dadent;
eum li^ minu8 nti1i8 luerit) oum loitu lepeäioti Oapiwii
lu Quorum omumm porpewam wemoriam
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wbur preloutem liter^m prsäi^w äeäuuus Oapitulo ZlFi
uoltro kraternitati8 wboiHtam.
et vatnm ^nuo Voimm UiUeNmo troeontelimo
6om Pergament-Orißlnsl m
dibliotliek, («i^nutur: I l»t. Lp. et Ller. Xr . 208).
Nunäes siesel, ^ezssn oberer Ibeil ad^ezprunßen ii>t,
»n ; 6»88elde entkält 6is l j^ur eine» Ni5ckoie8 l^ . i. 6e» kl.
mit bnldem I^eld, ln 6er Neckten lstub, iu 6er l inken Nucb
. . . (47 mm.
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